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Uppfinningsrika möten 
med det förflutna 
- Om historiens värde speglat i bostadsrättsannonsen 
Ingrid Holmberg 
D en som vi l l annonsera en bostad t i l l försäljning står inför ett obegränsat antal 
språkliga variationsmöjligheter. Avgö-
rande för valen bland möjliga uttrycks-
sätt är naturligtvis säljarens (eller mäk-
larens) kunskap o m den konventions-
bundna form av kommunikat ion som 
annonsen utgör. Insikten i texttypens 
förutsättningar leder t i l l en bedömning 
av vilken text som effektivast leder 
fram t i l l en god affär för varje enskilt 
objekt. Bostadsannonsens språkliga 
uttryck kan därför betraktas som 
representationer för kulturella före-
ställningar och värderingar. 
Jag har i m i n studie tagit fasta på 
denna bostadsannonsens, eller i detta 
fal l just bostadsraVöannonsens, inst i-
tutionaliserade funkt ion. Undersök-
ningen, med material ur Göteborgs-
Posten september 1995, är att betrakta 
som en pilotstudie: materialet är be-
gränsat och resultatet kan endast visa 
T e m a : b e b y g g e l s e v å r d - e t i k 
"I det ögonblick då det moderna sam-
hället verkade förlora sin förmåga att 
skapa en skön ny framtid, stod moder-
nismen under intensivt tryck att upp-
täcka nya livskällor genom uppfin-
ningsrika möten med det förflutna. " 
Marshall Berman (1982:319) 
En viktig aspekt av de senaste 
decenniernas stadsomvandling 
tycks vara intresset för det förflutna. 
Innerstädernas äldre bebyggelse 
betraktades länge som en rest av en 
gammal ordning som med alla medel 
måste utplånas. Idag verkar 
samma bebyggelse kommunicera 
nya eftertraktade värden. 
Här presenteras en studie som 
belyser hur intresset för historiska 
kvalitéer i bostadsbebyggelse 
verbaliseras i bostadsannonser. 
Dessutom antyds hur tolkningen 
kan belysas utifrån centrala problem 
inom gentrifieringsforskningen. 
på vissa intressanta tendenser. Genom 
att semantiskt gruppera språkliga ut-
tryck (ord och fraser) från annonserna, 
har m i t t syfte varit att visa vilka av alla 
oräkneliga tänkbara dimensioner 
(kvalitéer/ egenskaper/ materia) av en 
bostad som överhuvudtaget benämns, 
och framförallt att visa inom vilka av 
dessa dimensioner som 'det gamla, 
dvs. utpekade spår av det förflutna, 
tycks värderas högst. ' 
B o s t a d s r ä t t s a n n o n s e n 
som backspegel 
För studien har jag använt bostadsrätts-
annonser i vilka det på något sätt anges 
att en bostad är belägen i äldre bebyg-
gelse. Ofta anges detta i annonsen 
helt enkelt genom precisering av 
fastighetens typ, t. ex. landshövdingehus 
eller kulturhus. M e n också med ord 
som refererar t i l l intetiöra element så-
som stuckatureller trägolv, kan säljaren 
signalera att det rör sig o m en äldre 
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lägenhet. Materialets urvalskriterium 
utgörs alltså av det verbaliserade histo-
riska värdet, och jag bryr m i g inte om 
att ta reda på bebyggelsens verkliga 
utseende, dess reella faciliteter, faktiska 
ålder eller dyl ikt . 
V i d bearbetningen av annonsmate-
rialet visade det sig att de för undersök-
ningen relevanta språkliga uttrycken 
naturligt kunde fördelas och grupperas 
efter huruvida de syftade på i .) själva 
fastigheten, 2.) på bostaden som hel-
het, 3.) på någon av bostadens delar 
eller 4-)på enskilda detaljer. 
1. ) Studien visar att annonstexter för 
bostadsrättslägenheter i äldre bebyg-
gelse ofta tydligt anger att själva huset 
är gammalt. Av det dryga 30-talet 
annonser som insamlats, benämner så 
gott som alla att just fastigheten, som 
sådan, besitter en kvalitet som har med 
dess höga ålder att göra: sekelskiftesfastig-
het, med variationerna fint sekelskiftes-
hus, hus från sekelskifteteller vackert hus 
från sekelskiftet. Göteborgs centrala 
arbetarbebyggelse saluförs som charmigt 
landshövdingehus, renoverat landshöv-
dingehus, eller enbart landshövdingehus. 
Ungefär hälften av materialet härrör från 
sådana annonser. Den offentligt sank-
tionerade historien framhävs med ord 
som K-märkt hus, eller K-märktfastig-
hetfrån i8p4. Ofta preciseras åldern 
dock inte närmare än äldre hus, äldre 
fastigheteller äldre renoverad fastighet. 
2. ) Många annonstexter ger omdömen 
om själva lägenheten som helhet. Allra 
mest framträdande är här alla varianter 
av formuleringar som refererar t i l l 
charm och gammal stil som lägenheten 
sägs besitta. Två tredjedelar av materi-
alet innehåller sådana ord. För att ta 
några: äldre charm, äldre charmig 
våning, härlig charm, trivsam och char-
mig, eller äldre stil. Övriga omdömen 
hänför sig t i l l delvis överlappande se-
mantiska fält som handlar om att lägen-
heten bedöms som antingen i ett visst 
fint skick, att den är si eller så renoverad 
att den uppvisar olika grad av fräsch-
het (t. ex ljus och fräsch), att den har 
kvalitéer som utsökt vacker, unik, eller 
t. ex. mysig. 
3.) Det insamlade materialet visar oss 
vidare, vilka delar av bostaden som 
frekvent förekommer i bostadsrätts-
annonser för äldre lägenheter. I två 
tredjedelar av annonserna omnämns 
badrummet och köket, medan andra 
r u m , eller rumssekvenser, framförallt 
omnämns om de bedöms besitta någon 
extraordinär egenskap, såsom rum i 
fil, sovalkov, kammare eller etagevåning 
anger. De senare exemplena kan sägas 
referera också t i l l själva lägenhetsplane-
ringen. Här följer då även benämnda 
kvalitéer som: ljus och rymlig, öppet 
och luftigt, stora ytor och välplanerad. 
Särskilt måste också nämnas högt i 
tak, en kvalitet som tydligt refererar 
t i l l äldre bebyggelse, och som en stor 
del av annonserna framhäver. 
M a n kan också i annonsmaterialet 
tydligt avläsa tendensen t i l l att fram-
häva det NYA i vissa väl avgränsade 
delar av den gamla lägenheten: fram-
förallt i badrum, men också i kök. 
I de annonser där badrum/toalett/ 
dusch anges, är det i samtliga fall med 
omdömen som beskriver en kvalitet 
som på intet sätt kan leda tanken t i l l 
något gammalt: det frekventa helkaklat 
badrum (äldre kaklingar förekommer 
främst v id själva karet och/eller hand-
fatet), men även fräscht bad, nytt bad, 
modernt badrum, nyrenoverad toa och 
dusch, eller varför inte rätt och slätt 
golvvärme. 
När det gäller köken är denna tendens 
t i l l att framhäva det nya och fräscha 
också tydlig: nytt kök och vitvaror, mo-
dernt kök, fint kök, eller renoverat kök. 
Ungefär hälften av köksomdömena 
uttrycker helt entydigt att köken inte 
på något sätt är gamla, såsom lägen-
heten. M e n här smyger sig i n också 
omdömen som komplicerar föreställ-
ningarna; kökets stora storlek är en 
kvalitet som framhävs hos en mycket 
stor del av köksutsagorna. Och det är 
alltså inte det moderna rationella köket 
som saluförs, utan ett stort charmigt 
kök eller stort gammaldags kök, eller 
stort bondkök (!). Ibland dock rätt och 
slätt stort kök, mycket stort kök eller 
stort härligt kök. Materialet kan kanske 
antyda att ett stort kök förknippas 
med en annan kul tur än familismen: 
visserligen kärnfamilj, men framförallt 
umgänge och en matkultur som krä-
ver t i d och omsorg. Det kan också 
nämnas att en enda annons nämner 
minikök. 
4.) När det gäller angivelser i annons-
erna av lägenheternas interiör på 
detaljnivå, alltså mindre enheter än 
rum, så framträder golven som de utan 
konkurrens viktigaste. I materialet 
finns fler golvutsagor än insamlade 
annonser, alltså angavs mer än ett golv-
material per lägenhet! Spridningen 
löper från exklusiva marmorgolv eller 
fin parkett, t i l l påvra brädgolv. Och det 
senare är kanske det mest anmärknings-
värda: att landshövdingehusens trägolv, 
fina trägolv, furugolv eller slipade trägolv 
frekvent framhävs som en absolut 
kvalitet. 
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Andra exempel på specificerade 
detaljer är stuckatur, vackerstuckatur, 
takros, pärlspont, spegeldörrar och det 
explicita originalsnickerier. En benämnd 
detalj var också de många öppen spis, 
kakelugn eller eldningsbar kakelugn, 
samt burspråk, eller t. o. m . dubbla 
burspråk. M å n g a av de angivna detalj-
erna hänvisar t i l l bostadens kvalitet 
såsom gammal. 
Tolkning av materialet 
Alla omdömen och kvalitéer som ovan 
refererats, härrör från annonser för 
lägenheter i gamla hus. Den enskilda 
annonsen går inte längte att urskilja. 
Vissa är korta och andra ytterst mång-
ordiga och skälen t i l l detta kan vara 
diametralt motsatta: att lägenheten är 
lättsåld eller att den är svårsåld. H u r 
lägenheten ser ut, hur gammal den är, 
vilka kvalitéer av historiskt slag den så 
att säga egentligen besitter, om det vet 
vi inget. Det enda vi alltså vet är att 
någon av säljaren (eller mäklaren) 
identifierad egenskap som vittnar o m 
förfluten t i d , har bedömts som en 
kvalitet, och att information om 
denna förväntas skapa intresse hos en 
köpare. 
Det måste också påpekas att en om-
nämnd egenskap i princip kan vara en 
slags reservation, eller ursäkt. Själva 
frekvensen av en o m n ä m n d egenskap 
kan naturligtvis ge stöd för att tolka 
denna som en positiv kvalitet (som i 
fallet trägolv eller stort kök), men det 
är framförallt kombinationen av om-
dömen som måste beaktas. Exempelvis 
uttrycker den i materialet frekventa 
kombinationen sv gammal och. charm, 
en helt annan värdering än en - i detta 
fallet hypotetisk - kombinat ion av 
gammaloch omodern skulle ha gjort. 
Tolkningen av materialet antyder 
följande: 
• 'Det gamla' anges om lägenheten 
som helhet, och då som ett faktum 
eller en atmosfär. 
• 'Det gamla' anges som en kvalitet på 
detaljnivå, där matetial och/eller 
bearbetning preciseras. 
• 'Det gamla' står i opposition t i l l 'det 
nya i framförallt badrum, men i viss 
mån också i kök. 
Särskilt tydligt är det alltså att värde-
ringen av det gamla skiftar med vilken 
funkt ion det har: i badrum och även 
kök verkar det gamla kunna accepteras 
endast o m det kan inordnas i eller 
underordnas det moderna. Fräschhet 
är i dessa utrymmen en överordnad 
kvalitet. 
Bostadsannons anno 1970 
De tendenser som materialet visar på, 
blir ännu tydligare v id en kort jäm-
förelse med lägenhetsannonser från 
1970, dvs. för cirka 25 år sedan. Unge-
fär v id denna t i d börjar bostadsmark-
naden att vända från bostadsbrist t i l l 
ett visst överskott av lediga lägenheter. 
T i l l att börja med kan sägas att text-
typen som sådan har genomgått sådana 
förändringar, att det inte skulle gå att 
göra exakt samma undersökning på 
ett motsvarande äldre material. Rub-
riken 'Bostadsrätter' existerade inte 
1970, utan bostadsrättslägenheter an-
nonserades under rubriken 'At t hyra , 
med specificeringen insats. I annonserna 
under denna rubr ik anges därför ofta 
ett s.k. övertag, som gällde för hyresrätts-
lägenheter, istället för en insats. Det 
s. k. övertaget kunde bestå av möbler, 
gardiner {möbelövertag, gardinövertag 
etc.) eller annat, som utflyttande hyres-
gäst lämnade efter sig. Den inflyttande 
var då tvungen att erlägga en ofta oskä-
lig summa för kvarlämnade saker för 
att komma åt kontraktet. 
En iögonfal lande skil lnad p å 
annonssidorna från 1970 är att de 
nyproducerade, tillmestadels offentligt 
ägda lägenheterna, annonseras stort. 
Bostäder som är belägna i äldre bebyg-
gelse är däremot inte helt lätta att 
identifiera. 'Det gamla' används gene-
rellt inte som lockbete, även o m det 
visserligen fötekommer enstaka an-
nonser där äldre paradvåningar beskrivs 
i ordalag som påminner om våra dagars 
annonstexter. Annonstexterna är all-
mänt också mycket kortare hållna, 
och det väsentliga verkar vara att ange 
lägenhetens rumsantal och o m den är 
omodern, halvmodern eller modern. 
Omvartannat anges också ibland gata 
eller stadsdel. O m några intetiöta 
kvaliteet alls specificeras, så är det av 
typen heltäckningsmattor. Ingenstans 
nämns alla trägolven i alla landshöv-
dingehusen 2. 
Det nya med det gamla 
Jag vil l här närmast något ytterligare 
tematisera och fördjupa hur det förflut-
nas kan sägas inta en ny position idag. 
Det förflutna återspeglas överallt 
och på alla nivåer. M a n kan anta att 
t ing och saker i alla tider kan ha spa-
rats som något slags minnen eller 
anekdoter, och på så vis berättat o m 
det som inte längre är. M e n framför-
allt har föremål funnits kvar och använts 
tills de ansetts vara urslitna och för-
brukade. Betraktat på konkret nivå 
har alltså även enskilda artefakter på 
så vis fungerat som kulturbärande 
sammanhållande element över längre 
tidsperioder. Den accelererande indu-
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striella tillverkningen av produkter 
med en allt kortare livslängd, har hand 
i hand med moderniteten långsamt -
men oåterkalleligt - skapat en annan 
och ny kultur. I denna moderna ku l -
tur är historien inte längre är synlig på 
samma sätt, eftersom gårdagens avtryck 
ersätts allt snabbare. 
M e n det förflutna finns fötstås när-
varande, dock på annorlunda sätt än 
tidigare. Jag skulle vilja påstå att grän-
serna suddas ut mellan t ing från olika 
äldre tiden mellan ting av olika kvalitet, 
mellan t ing från olika samhällsskikt, 
mellan t ing för olika bruk, allt verkar 
ha en potential att bl i lika värdefullt — 
bara det berättar om t id . Under de allra 
senaste decennierna har alltså historien 
som sådan - det v i l l säga vilken och 
vems historia som helst — fått en uttalad 
och iögonfallande status. Ett belysande 
exempel på detta är hämtat utanför 
bebyggelsesfären: den under 1970-talet 
framväxande och idag etablerade han-
deln med begagnade kläder, s. k. 
second-hand butiker. Utbudet är inte 
främst riktat t i l l mindre bemedlade 
som saknar möjlighet att följa modets 
växlingar, vilket man j u skulle kunna 
förledas t i l l att tro. Istället är kund-
kretsen högst medvetna (om än inte 
bemedlade) yngre intellektuella som 
använder klädernas historiska referen-
ser för identitetsskapande och mång-
dimensionell kommunikat ion . Dessa 
varor verkar alltså inte ha ett värde 
genom sin förmedling av ett visst för-
flutet, utan just genom sin förmedling 
av ett förflutet. Själva kombinationerna 
av de historiska referenserna medger 
sedan kontinuetl igt nya uttryck. 
Den industtiella varuproduktionen 
har nu pågått så länge någon enskild 
kan minnas, och bilden av en t i d och 
kultur utan massproduktion och mass-
distribution och massmedia kan knap-
past längre frammanas. Modernismens 
adelsmärke är de ständiga förvand-
lingarna och motsägelserna, de ständiga 
sptången m o t något nyt t och ett 
avstånd, ett avtramp från det gamla. 
Tidigare har denna uppgörelse med 
historien möjliggjorts av utopin, av 
drömmen o m ett bättre samhälle. Idag 
när utopin i väsentliga avseenden mist 
sin attraktion kan mönstret anas, att 
det nya ät det gamla, eftersom självmot-
sägelsen är själva motorn i det moderna. 
Denna det modernas intresseförskjut-
ning i t i k t n i n g från det nya, mot sin 
motsats: det förflutna, är in t imt sam-
manflätad med det modernas essens. 
Så långt Marshall Berman. Eller för 
att citera E. K. Josephson af Donner i 
Sköna H e m (1997 n r i ) : " Vem behöver 
Ikeas startbox? Vi har börjat tänka själva. 
Nytt är gammalt. Gammalt är nyt? 
H o n presenterar sig som arkitekt, SIR, 
formgivare och containerråtta. 
Vem intresserar sig f ö r vad 
I sin artikel Interessen for det historiske 
hus behandlar Inge Mette Kirkeby 
... nogle helt fundamentale sporgsmål 
omkring det historiske ved det histo-
riske hus og vor tids intresse for det 
historiske bygningsarv. 
(Kirkeby 1995:103). 
I denna läsvärda artikel fördjupar för-
fattaren, hur hantetingen av den histo-
riska bebyggelsen förhåller sig t i l l 
historievetenskaplig diskussionen o m 
möjligheten att rekonstruera/ tolka/ 
representera historien överhuvudtaget. 
Vår tids historieintresse betraktas här 
i ljuset av vår t i d som föränderlig och 
präglad av turbulens. I artikeln görs en 
uppdelning av mot iv för att befatta sig 
med historia: a) historia som kunskap 
och b) historia som existentiellt bak-
land - h i s t o r i a . 
Historia ur det förra perspektivet 
är då att söka sig bakåt i tiden för att 
med historisk kunskap belysa fenomen 
i vår t i d , eller att söka efter kunskap 
om en t i d som inte länge existerar. 
M e n det är det senare perspektivet — 
historia som existentiellt bakland -
som bäst kan sägas belysa vår tids histo-
riesyn och användandet av det för-
flutna. Tiden före N U (utan exaktare 
specifikation av vare sig tid eller vilken 
historia som relateras) sägs då bilda en 
bakgrund t i l l och förankring av vår 
tids handlingar: 
Det är desuden muligt, at historiew 
idag opsoges for at finde svar på 
sporgsmål om vor oprindelse, som 
man i andre samfund ville S0ge 
besväret gennem myter. Hermed vaere 
ikke sagt, at et historisk hus skal 
sammenlignes med en myte, ellet et 
solidt forskningsarbejde om forhold-
ene under Napoleonstiden skal rub-
riceres som myte. Men jag mener, at 
laesning av et historisk vserk, eller et 
museumbesog, eller det at betragte 
et historisk hus, både indeholder en 
element af at soge viden og et element 
af at lade sig bekrsefte i , at vi har en 
historie, historia». Og i sistnavnte 
del intager historien samme rolle som 
myterne, der formidler sandhed på en 
anden måde end den videnskablige 
afhandling. 
(Kirkeby 1995:105) 
Kirkeby gör i sin uppdelning av histo-
rieintresset tydligt, att den sistnämnda 
användningsformen av det förflutna 
går utövet den gängse moderna, ratio-
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nella och upplysta användningen av 
historien. Jag skulle vilja tillägga att det 
förflutna istället verkar spela den viktiga 
existentiella roll som tidigare den mo-
derna utopin gjort och att det förflutna 
således brukas som en slags legitime-
ring och förankring för samtiden. 
Jag har ovan tematiserat hur vår tids 
historieintresse uppvisar en stor diver-
sitet, då vilka gamla ting, produkter 
eller saker som helst, verkar kunna bli 
intressanta. Jag skulle nu vilja göra en 
väsentlig avgränsning av räckvidden av 
detta konstaterande. 
Tolkningen av m i n studie ger vid han-
den att visserligen det gamla i ^ förvän-
tas höja lägenhetens försäljningsvärde, 
men det verkar emellertid vara enbart 
inom vissa sfärer som denna egenskap 
framhävs. På samma vis skulle studier 
av det gamla inom andra samhälleliga 
praktiker med stor sannolikhet visa på 
liknande distinktioner. Det är viktigt att 
här poängtera att m i n studie visar på att 
alltåex. gamla inte var intressant. Lika 
viktigt är det att klargöra, att studien 
bara låter oss ana vilka historiska värden 
som är intressanta för just dem som äm-
nar köpa en gammallägenhet, en grupp 
som huvudsakligen kan förväntas t i l l -
höra vissa socio-kulturella strata. 
I vilken utsträckning det förflutna 
har ett värde för andra grupper än pre-
sumtiva bostadsrättsköpare i Göteborg, 
förtäljer inte m i n studie. O c h åt vilka 
samhälleliga grupper den äldre bebyg-
gelsen skänker existentiella upplevelser 
behöver fortfarande preciseras. 
Gentrifiering: 
det globala i det lokala 
Bland de första att beskriva hur lägen-
heter i förfallna centrala stadsdelar blev 
attraktiva på bostadsmarknaden, hur 
husen renoverades och rustades upp, 
gjordes av den brittiska sociologen Ruth 
Glass. H o n myntade för denna stads-
omvandling begreppet gentrifiering? 
Verkningarna av typiska gentrifierings-
processer är synliga överallt i västvärl-
dens innerstäder: tidigare förslummad 
äldre bebyggelse som är belägen i eller 
i anslutning t i l l centrum har fräschats 
upp och renoverats. Lägenheterna har 
på privat eller ibland offentligt initiativ 
restaurerats pietetsfullt t i l l en relativt 
hög standard, och de hyser en mestadels 
väletablerad befolkning. I bottenplanet 
på de tidigare nedgågna byggnaderna 
har småaffärer med designprodukter, 
konsthantverksateljeer, butiker med 
gourmet- eller annat specialutbud, 
liksom även restauranger eller kvarters-
krogar etablerats. 
Denna typ av stadsomvandling finns 
beskriven i hela den industrialiserade 
delen av världen och detta faktum visar 
på att dess orsaker inte kan formuleras 
utan beaktande av de senaste decenni-
ernas stora ekonomiska omstrukture-
ringar. Utan att försöka mig på att be-
skriva dem närmare, v i l l jag dock 
nämna den stora förskjutningen från 
en dominerande industriell sektor t i l l 
en dominerande tjänste- och service-
sektor, vilken har medfört förändrade 
och delvis nya socio-kulturella struk-
turer. 
D å denna ekonomiska omstruktu-
rering är i det närmaste världsvitt för-
grenad, finns möjligheten också för 
liknande socio-kulturella förändringar 
på många platser samtidigt. Materialet, 
som användes i den ovan beskrivna 
studien av hur historiska värden foku-
seras i bostadsättsannonser i Göteborg, 
uppvisar således vissa likheter med 
studier utförda på annat håll. I en studie 
som utfördes i stadsdelen Victoriana i 
Melbourne, Australien, av sociologen 
Michel Jager (1986) uppmärksammas 
särskilt hur bebyggelsens historiska 
värden kommuniceras i bostads-
annonser. Han beskriver där hur stads-
omvandlingens aktörer systematiskt 
återanvände och även nyskapade den 
viktorianska bebyggelsens historiska 
referenser, och förklarar denna förkär-
lek för det förflutna - i detta fallet en 
högborgerlig historia - med framväxten 
av den nya medelklassen, och dess be-
hov av konstituering och konsolidering. 
Denna nya samhälleliga grupp så att 
säga legitimerade sin uppkomst och 
existens, genom användandet och 
approprierandet av det förflutna. 
Det är här på sin plats att påpeka 
att detta återbruk av stilar och stilele-
ment från det förflutna, verkar skilja 
sig från tidigare bruk av det förflutna, 
främst genom att vilken äldre bebyg-
gelse som helst kan komma att gen-
trifieras. M i n studie visar alltså att det 
inte är frågan om en renässans för en 
viss stilepok. 
M e n samtidigt som förståelsen av 
sådana gentrifieringsprocesser måste 
vara global och generell, måste den 
också på samma gång vara lokal och 
specifik. Ovedersägligen är det ändå 
så att vissa lokala förhållanden är avgör-
ande för både om och hur en gentrifie-
ringsprocess uppkommer, och dessa 
lokala förhållanden formar gentrifie-
ringens specifika uttryck. 
Resultatet av m i n studie kan alltså 
betraktas i relation t i l l de lokala beting-
elser som bestämmer det specifika ut-
tryck som en stadsomvandlingsprocess 
antar i Göteborg. Dessa lokala betingel-
ser är ännu inte preciserade. Studien 
låter oss dock ana att stadsomvand-
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lingens lokala och specifika uttryck, har 
att göra med den bebyggelse som är 
typisk för Göteborg. I materialet märks 
det allra tydligast i de många angivelser 
av landshövdingehus, d.v.s. trevånings 
arbetatbebyggelse i sten och trä upp-
förda decennierna runt sekelskiftet, som 
endast förekommer i Göteborg. T i l l 
denna bebyggelsekategori hör också de 
frekventa angivelserna av trägolv. 
Inom gentrifieringsforskningen har 
bebyggelsen sällan fokuserats särskilt. 
Detta kan förklaras med att bebyggelsen 
i sig knappast kan besitta något för-
klaringsvärde för hur och var gentrifie-
ringsprocesser uppkommer. Gentrifie-
ringsprocesser verkar nämligen före-
komma i alla typer av äldre bebyggelse, 
såväl i tidigare atbetarbebyggelse som i 
patricierhus, eller i hus ursprungligen 
byggda för småindustriändamål (t. ex. 
s. k. 'lofts' på Manhattan). Istället är der 
själva uppgraderingen, renoveringen 
och omvandlingsaktiviteten som utgöt 
den gemensamma kriteriet. Gentrifie-
ringsbegreppet kan alltså utgöra en 
konstruktiv och relevant utgångspunkt 
för förståelsen av sådana stadsomvand-
lingsprocesser där tillvaratagandet och 
approprieringen av den äldre bebyg-
gelsens historiska värden utgör själva 
kärnan i omvandlingen. 
Väsentliga stråk inom gentriferings-
forskningen leder oss dessutom fram 
t i l l en - som det kan ryckas - trivial , 
men uppfordrande, slutsats (vilken 
också antytts ovan), nämligen den att 
forskaren så långt det är möjligt måste 
undvika att betrakta den egna, den egna 
gruppens eller den egna yrkesgruppens 
värdering av 'det gamla som något all-
mänmänskligt . Shaton Z u k i n skriver i 
Landscapes of Power (1991:192): 
...gentrifiers have become so perva-
sive in all older cities of the highly 
industrialized world that their 
cultural preferences have been 
incorporated into official norms of 
neighborhood renewal and city 
planning. 
Det faktum att intresset för den äldre 
bebyggelsen idag framförallt verkar bä-
ras upp av de högre skikten i samhället, 
teset frågan hur den äldre bebyggelsens 
fortlevnad skall säkerställas också när 
'det gamla' inte längre är 'det nya. 
Noter 
1. Studien är utförd i samband med fors-
karkursen Mellan hantverk och byggin-
dustri: ett kulturhistoriskt och ekologiskt 
perspektiv på bebyggelse och byggande som 
under läsåret 1996 gavs på Arkitektur-
sektionen, Chalmers Tekniska Högskola 
och Institutionen för kulturvård, Göte-
borgs universitet. Materialet som helhet 
presenteras inom ramen för kursen. 
Materialsammanställningen visar, för-
utom de i artikeln redovisade utsago-
rna om 'det gamla' och om olika sfärer, 
även andra frekventa men mer sekun-
dära benämnda kvalitéer, såsom trev-
ligt läge, skuldfri förening, barnvänlig 
gård, eller kabel- TV. 
2. En utvidgad studie kommer bl. a. att 
fokusera utsagor om 'det gamla' i bebyg-
gelsen i relation ti l l bebyggelsens fak-
tiskasxmus. Bostadsmatknadens parter-
säljaren/mäklaren, men också den pre-
sumtive köparen - kommer också att 
föras in i analysen, varigenom frågeställ-
ningar om bebyggelsens benämnda his-
toriska värde(n) och betydelse(r) kan 
fördjupas och preciseras. Studien ingår 
i ett avhandlingsprojekt som fokuserar 
de senaste decenniernas omvärderings-
process av innerstadsmiljöer samt de 
institutionaliserade aktörer som med-
verkat i denna. 
3. Översikter över gentrifieringsforsk-
ningen ges i antologierna Gentrifica-
tion ofthe City (1986) och Urban Hous-
ing for the Better-Off: Gentrification in 
Europé (1991). Den förra ger en översikt 
över centrala teman inom gentrifie-
ringsforskningen och presenterar också 
den tidigaste forskningen. I den senare 
kan nämnas bidrag av Chris Hamnett 
och Neil Smith vilka speglar och proble-
matiserar gentrifieringsforskningens 
två huvudsakliga förklaringsmodeller. 
Jag har tidigare diskuterat gentrifie-
ringsbegreppets relevans för svensk 
stadsomvandling i "Städernas förvand-
ling, Om gentrifieringens teori och prak-
tik" Tvärsnittiyyv.z. 
Lngrid Holmberg, 
bebyggelseantikvarie och doktotand på 
Avdelningen för kulturvård, GU. 
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